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اإلسالمي يف وقت مبكر، نتيجة االحتكاك والتدافع احلضاري والعسكري والثقايف اهتم املستشرقون بالعامل           
بني العامل العريب والعامل الغريب، يف حماولة لفهم ثقافة وفكر وسلوك اإلنسان الشرقي، فألف املستشرقون كما هائما 
مت كتابتهم ومناهجهم من البحوث والدراسات حول الثقافة العربية والدين اإلسالمي، ألهداف متعددة. فاتس
 ...مألوف لدينا يف الشرق. بطابع خاص، مغاير يف كثري من األحيان عن ما هو
 .علوم القرآن –الشريعة  -الشريعة -الفكر اإلسالمي -:االستشراق المفتاحيةالكلمات 
ABSTRACT: 
                                                                                                                    
     The writings of orientalists in Islamic studies between substance and 
prejudice   orientalists were interested in the Islamic world at an early date, as a 
result of friction and scramble hadhari, military, cultural between the Arab 
world and the Western world, in an attempt to understand the culture and 
thought and human behaviour north-east, valve orientalists and wandered from 
research and studies of Arab culture and religion of Islam, of multiple goals. It 
has been writing them and their courses more special heterologous, often for 
what is familiar to us in . ..  
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اىتم ادلستشرقون بالعامل اإلسبلمي يف وقت مبكر، نتيجة االحتكاك والتدافع احلضاري  
والعسكري والثقايف بُت العامل العريب والعامل الغريب، يف زلاولة لفهم ثقافة وفكر وسلوك اإلنسان 
 فألف ادلستشرقون كما ىائما من البحوث والدراسات حول الثقافة العربية والدين اإلسبلمي الشرقي،
 ألىداف متعددة. فاتسمت كتابتهم ومناىجهم بطابع خاص، مغاير يف كثَت من األحيان عن ما ىو
 مألوف لدينا يف الشرق.
  ر اإلسبلميبٌت ادلستشرقون مناىج خاصة هبم يف التعامل مع النصوص ادلؤسسة للفك و  
ا فيها ما وخاصة النصوص الشرعية، مناىج تليب حاجاهتم وأغراضهم، وليست دائما موضوعية، وإظلّ 
تارؼلي وعقدي.. شلا أنتج قراءة استشراقية للقرآن والسنة، فيها   موضوعي وما ىو ذايت وما ىو ىو
كثَت من اخللط وكثَت من التحامل وقليل من ادلوضوعية، ىذه القراءة جعلت من القرآن كتاب 
أسطورة، وكبلم بشر خضع لظروف تارؼلية مؤثرة فيو، نازعة صفة القدسية عن ىذا النص الشرعي. 
قضايا تارؼلية تظهر دتحل العلماء ادلسلمُت يف إعطاء الشرعية وجعلت من قضايا علوم القرآن، 
ترمجة معاين القرآن الكرًن اىل اللغات األوروبية، مث إىل  لتصرفاهتم يف النص والتشريع. انطبلقا من 
 ومجع القرآن وترتيبو وكتابتو، ونقد النص القرآين .. .مصادر القرآن الكرًن، ومفهوم الوحي
 .الكريم عند المستشرقين أوال: مصدر القرآن
تعددت آراء ادلستشرقُت وتنوعت حول مصدر القرآن الكرًن، لكنها تصب يف ىدف واحد 
  نزع صفة القدسية والربانية عن القرآن، فقالوا: أن القرآن من صنع زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىو
   من كتابة القرآن وتأليفومدا كان عبقريا، وشخصية فذة، شلا مكنو وأنو تلقاه عن األولُت، وأن زلُ 
وقالوا عن الوحي بأنو عبارة عن حدس يتم فيو اإلدراك ادلباشر، وأنو عبارة عن اإلشراق الذي يتم فيو 
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أنو عبارة عن مناجاة روح اخلداع واحلماسة ادلوجودة يف عقل  حتويل األفكار من شخص آلخر، أو
 .1النيب وليست يف السماء
كتاب مساوي موحى بو من الربانية على القرآن الكرًن، وأنو  وىكذا ألغى ادلستشرقون صفة 
عند اهلل تعاىل، وزعموا أن القرآن مستمد من أعراف وعادات اجلاىليُت ودياناهتم، وذىبوا إىل أن 
اقتبس األفكار والقصص وغَتىا من ادلواضيع القرآنية من الرساالت  -صلى اهلل عليو وسلم  -زلمًدا 
يهودية والنصرانية، مث عمد إىل ضمها إىل القرآن الكرًن، وادعوا أن زلمًدا صلى السماوية السابقة كال
اهلل عليو وسلم، أخذ القرآن، وأصول دينو وأخبار األنبياء وادلرسلُت عن الراىب ُُبَتا عندما لقيو يف 
 فهذا .الشام، وعن ورقة بن نوفل، وعن الغبلم الرومي األعجمي الذي كان يعمل يف مكة ادلكرمة
أخذ عن ورقة  ادلستشرق اإلصلليزي ادلعاصر ويليام مونتجمري وات ادعى أن النيب صلى اهلل عليو وسلم
ورقة من بُت  ذلك قولو : )ويبدو بن نوفل يف بداية الدعوة وتأثر بيهود ادلدينة حُت ىاجر إليها ومن
القرآين حُت ردده  الذين اتصل هبم زلمد لسبب معرفتو بكتب ادلسيحية ادلقدسة وال شك أن ادلقطع
زلمد قد ذكره مباىومدين بو لورقة ...وذلذا فمن األفضل االفًتاض بأن زلمد قد عقد صبلت مستمرة 
               البلحقة كثَتًا بأفكار اإلسبلميةمع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثَتة وقد تأثرت التعاليم 
 . 2" ورقة
وىذا االدعاء سببو ىومنهج األثر والتأثر، حيث أن الواقع الغريب ونشأة العلوم وادلعارف يف 
عصر النهضة األوروبية، فجعلوا ذلك يسري على العامل اإلسبلمي، و"كون ىذا ادلنهج قد طبق 
ة وما بصورة صارمة يف بيئتهم ذلك أن النهضة األدبية األوربية قد تأسست بناء على احلضارة اليوناني
أنشئ مذىب فكري وديٍت جديد إال ووجد لو نظَت يف احلضارة اليونانية القدؽلة ومن خبلل ىذا 
احلكم مت تطبيق ىذا ادلنهج على الفكر اإلسبلمي دون أدىن اكًتاث خبصوصية الفكر اإلسبلمي ذي 
                                                 
1
 /https://islamhouse.com/ar/books/450166آساء انًغرششلٍٍ دىل يفهىو انىدً، انذكرىس/إدسٌظ دايذ يذًذ،  - 
2
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السنة األصول واألسس الواضحة ادلؤسسة على معايَت دينية وبيئية أصيلة مستمدة من القرآن و 
 . 1"النبوية
 . ثانيا: النسخ عند المستشرقين
عترب النسخ يف القرآن الكرًن من القضايا اليت جعلها ادلستشرقون مدخبل واسعا للطعن يف يُ 
قال الشيخ الزرقاين يف أعلية ومعرفة النسخ: "إن أعداء اإلسبلم من مبلحدة ومبشرين القرآن الكرًن، 
الشريعة اإلسبلمية أسلحة مسمومة، طعنوا هبا يف صدر الدين  ومستشرقُت قد اختذوا من النسخ يف
 احلنيف، ونالوا من قدسية القرآن الكرًن، وقد أحكموا شراك شبهاهتم، واجتهدوا يف ترويج مطاعنهم
  واقع حىت سحروا عقول بعض ادلنتسبُت إىل العلم والدين من ادلسلمُت، فجحدوا وقوع النسخ وىو
 .2…"وأمعنوا يف ىذا اجلحود
ثَت ادلستشرقون شبهات وتساؤالت حول نسخ القرآن، منها: أن اآلية واحلكم ادلستفاد منها يُ  
متبلزمان تبلزم ادلنطوق وادلفهوم، ولذا ال ؽلكن انفكاك أحدعلا عن اآلخر، فكيف يكون ىناك نسخ 
تلزم تعطيل احلكم دون التبلوة، ونسخ التبلوة دون احلكم؟ ويقولون: إن نسخ احلكم دون التبلوة يس
الكبلم اإلذلي، وىذا ال يكون يف حق اهلل، كما يقولون: إن بقاء التبلوة بعد نسخ احلكم يوقع يف روع 
 .ادلكلف بقاء ىذا احلكم، وىذا توريط وتلبيس على العبد
مث يكملون ىذه السلسلة بقوذلم: إن اآلية دليل على احلكم، فلونسخت دونو ألشعر ذلك بارتفاع 
دوره ملبس على ادلكلف، ويؤدي إىل توريطو يف اعتقاد فاسد. مث ػلكمون ىذه احلكم، وىذا ب
السلسلة من األقوال ادللبسة ادلشككة بقوذلم: إن نسخ التبلوة مع بقاء احلكم عبث ال يليق بالشارع 
 ..                                       احلكيم؛ ألنو من التصرفات اليت ال تعقل ذلا فائدة
 .ىذه الشبهة ىي التشكيك يف سبلمة القرآن ودتامو وعصمتو ونتيجة
                                                 
1
  1انظاهشج االعرششالٍح وأششها فً انذساعاخ اإلعاليٍح، عاعً عانى انذاج، داس انًذاس اإلعاليً، طَمذ انخطاب االعرششالً،  - 
 . 1/170تٍشوخ، 
2
 .2/70يُاهم انؼشفاٌ فً ػهىو انمشآٌ. تذوٌ طثؼح، داس إدٍاء انكرة انؼشتٍح،  –و 1943انضسلاًَ، يذًذ ػثذ انؼظٍى،  - 
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أن ثقة النيب بألوىية الوحي »فهذا ادلستشرق "مونتجمري وات" يف مؤلفو "زلمد" حيث ذكر فيو 
ادلنزل عليو مل ؽلنعو من تنظيم ىذا الوحي وترتيبو زيادة أونقصانا. وصلد يف القرآن، إشارة إىل أن اهلل قد 
يات. وإن دراسة عميقة للنص القرآين ال تدع رلاال للشك يف االعتقاد بان ىناك  أنسى نبيو بعض اآل
كلمات ومجبل ومقاطع أضيفت إىل القرآن، ومن الطبيعي أن ىذه الزيادات ليست من صنع زلمد 
)صلى اهلل عليو وسلم(، ومن ادلؤكد أن لديو طريقة معينة لئلصغاء إىل الوحي الذي يكشف لو ما 
 يصح النص إال بعد تلقيو الوحي الذي يصوبو".  يفكر فيو، وال
ويف ىذا الصدد يقول ادلستشرق رودنسون، ويعترب من بُت ادلستشرقُت ادلعاصرين الذين اىتموا 
الذي اختَت كنموذج للبحث حول الدراسات  -بالدراسات العربية االسبلمية، كتابو "زلمد"  
لشخصية النيب صلى اهلل عليو وسلم انطبلقًا من طابع االستشراقية للنبوة احملمدية، وقدم، فيو قراءة 
حيث قال: إن القرآن ادلوجود بُت  ، إىل تلك اآلراء اليت صرح هبا،1العبلقة اليت تربطو مبجتمعو القبلي
أيدينا قد تعرض إىل مراجعات عديدة، واليت حسب رأيو تبُت أهنا خضعت لدراسة قامت على وثائق 
أصلز حتت رعاية زلمد، إن مل يكن قد قام بو من تلقاء نفسو"، مث ؼلرج مكتوبة، وأن ىذا العمل قد 
يف قولو باستنتاجُت متباينُت، فيعلن: "إن ىذه ادلراجعات مل تكن خالية من األخطاء والنتائج السيئة. 
ولكن اهلل أجاب بأنو ؽللك احلرية ادلطلقة يف فعل ما يشاء وتعديل رسالتو … فاهلل يعيد وحيو ويعدلو
أمل تكن حكمة اهلل اقتضت مراعاة الضعف الذي يعًتي البشر، فيخفف من الواجبات  .ما يبتغيكيف
، ويف نفس االجتاه 2ادللقاة عليهم، وذلك بنسخها، وإحبلل أحكام أخرى أخف منها دلصلحتهم؟"
 وىو اجتاه الركوب على النسخ للوصول إىل نزع القداسة عن القرآن الكرًن، قال جون جلكريست
ٌق معاصٌر من جنوِب أفريقيا: "إن القرآن نفسو يعًتف أن اهلل قد نسخ وألغى مقاطع مبكرة مستشر 
                                                 
1
نثُاٌ: -(. تٍشوخ2ط.) .(1947-1940انجُذي انًغرؼشب: عُىاخ يكغٍى سودَغىٌ فً نثُاٌ وعىسٌا ) .(2012هىل، فٍصم. )ج - 
 . داس انفاساتً
2
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/02/18/189716.htmlاَظش: - 
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اُنزلت على زلمد، ؽلكن للمرء أن يعتقد أن التسليم هبذه ادلسألة كاٍف للربىنة على أن القرآن احلايل 
 .1خ"غَت مكتمل. ىذا بالفعل ما يعيو العلماء ادلسلمون احلديثون لذلك ينكرون نظرية النس
 .ثالثا: القراءات القرآنية واألحرف السبعة
تقوم النظرة االستشراقية إىل الدراسات القرآنية عموما على الطعن يف القرآن الكرًن، وذلك عرب 
 إثارة الشكوك حولو، من حيث مصدره، وكيفية تلقيو وتلقينو، وتدوينو وأحرفو، ومضمونو ومعناه ... 
األحرف السبعة، فقد درسوىا من جوانبها ادلتعددة مبا فيها وفيما ؼلص القراءات القرآنية، و 
النقل التارؼلي، والوضع اللغوي، والتأصيل الشرعي..، وسبيلهم إىل ذلك الشبهات والتلفيق 
والطعون.. يقول زلمد خليفة حسن: "وعلى ادلستوى ادلنهجي تظهر أزمة االستشراق يف غياب الرؤية 
، والتخفي وراء 2منهج واضح ؽلكن تسميتو بادلنهج االستشراقي" ادلنهجية للمستشرقُت، وعدم وجود
العلمية يف مناىج البحث، ومن امتلك ناصية العلوم اإلنسانية ومناىجها يقف على خبطهم 
وخلطهم، وىوما بينو خليفة حسن أيضا بقولو: "ويعد التظاىر بالعلم وبادلنهجية العلمية من أكرب 
عو العلمي يشَت إىل تسًته خلف العلم والعقبلنية واختفائو وراء خيانات االستشراق، وذلك ألن وض
 . 3ستار ادلنهجية العلمية لتحقيق غايات غَت علمية"
حيث طعنوا يف  مصدر القراءات القرآنية ويف كوهنا تستند إىل الوحي، فطعنوا يف األحرف 
ادر غَت معتمدة يف البحث السبعة، وانتقلوا إىل الطعن يف القراء أنفسهم. معتمدين يف ذلك على مص
العلمي، وبنوا عليها أحكاما ونتائج غَت سليمة وغَت علمية، وىذا يدخل ضمن حتريف الفهم، بعدما 
عجزوا عن حتريف كبلم اهلل تعاىل، يقول خليفة أيضا: "وآفة ادلستشرقُت أهنم يسوقون رلرد 
 4االحتماالت العقلية مساق احلقائق ادلسلَّمة"
                                                 
1
 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 86 ٍساعاخ يجهح  دانُغخ وػاللره تجًغ انمشاٌ ػُذ انًغرششلٍٍ، ، َمال ػ
 1إعرششالٍح، ع 
2
  423أصيح االعرششاق انذذٌس وانًؼاصش ص:  -
3
 تاخرصاس. 392انًشجغ انغاتك:  -
4
 .6اَظش: ذاسٌخ انمشآٌ، د. ػثذ انصثىس شاهٍٍ، ص  -
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 القرآنية عند جولد زيهرالقراءات  - أ
ومثال تعامل ادلستشرقُت مع األحرف السبعة ىوجولدزيهر، وىومستشرق يهودي رلري، ولد يف 
م، ويعترب من أبرز زلرري دائرة ادلعارف 1921م يف ببلد اجملر وىلك فيها عام1850سنة 
قرآنية وذلك يف كتابو ، ويعترب أيضا من ادلستشرقُت السبَّاقُت لدراسة موضوع القراءات ال1اإلسبلمية
  واختبلف القراءات ، حتدث فيو عن ادلراحل األوىل للتفسَت"ادلشهور "مذاىب التفسَت اإلسبلمي
فطعن فيها، ويف األحرف السبعة ومصحف عثمان رضي اهلل عنو، وادعى أن سبب االختبلف يف 
قام هبا اخلليفة عثمان بن اخلط من النقط والشكل، وأن احملاوالت اليت  ُخُلو ءات القرآنية ىواالقر 
، وىذا ما حدا بالعلماء والباحثُت ادلسلمُت للرد عليو وتتبع أخطائو 2عفان كانت بدافع سياسي
وشبهو، فقال يف شأنو والرد عليو الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب: "وقد دفعٍت إىل معاجلة ىذا 
تابو "مذاىب التفسَت اإلسبلمي" مفاده ادلوضوع رأي قرأتو للعامل ادلستشرق إجنتس جولد زيهر يف ك
أن اخلط العريب الذي ُكتبت بو ادلصاحف خللوه من النقط والشكل كان سببا يف اختبلف القراءات، 
وقد أدَّى ذلك إىل اختبلفات ضلوية ومعنوية أيضا..، قرأت ما قال جولد زيهر وتدبرتو فإذا يب أراه 
ذه القراءات بالسند عن الرسول " عليو الصبلة والسبلم"، يهدم النقل عن األئمة القراء، وينكر صلة ى
ليس شلا نزل  – وىوكثَت –ومعٌت ذلك: أن ما كان من ىذه القراءات متصبل خبصوصية اخلط العريب 
بو جربيل على قلب الرسول، وليس من األحرف السبعة اليت نص الرسول يف صحيح ما روي عنو أن  
نكار ىذا القرآن يف اجلملة والتفصيل، مث إنكار ما دار حول كلها شاف كاف، ومعٌت ذلك أيضا : إ
حيث جعل االختبلف يف  3نصو الكرًن من ثقافات متعددة األلوان، ويف ذلك من اخلطورة ما فيو"
القراءات كان عن ىوى من القراء، ال عن توقيف ورواية،  هبدف التشكيك يف القراءات وإثبات أهنا 
وصف حديث األحرف السبعة بالشذوذ وعدم اإلسناد، فقال  من زلض الرأي ال النقل. حيث
                                                 
1
 902/ 2 .و1964تًصش،-اَظش:انًغرششلىٌ،َجٍة انؼمٍمً، داس انًؼاسف - 
2
 6اَظش: يزاهة انرفغٍش اإلعاليً، كىنذ ذضٌهش، ص  - 
3
 .3و ص 1960سعى انًصذف واالدرجاج ته فً انمشاءاخ، ػثذ انفراح إعًاػٍم شهثً. يكرثح َهضح يصش، - 
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ما يلي: "روي  1جولدزيهر عن حديث: "إن ىذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منو"
يف رلاميع السنة ادلعتد هبا، على الرغم من أن ثقة مثل أيب عبيد القاسم بن سبلم دمغو بأنو شاذ غَت 
 . 2مسند"
إىل تعليل تعدد القراءات بأسباب غريبة، من بينها: اخلط بقولو: "وترجع يهدف جولد زيهر 
واإلضافة التفسَتية: "وطائفة  3نشأة قسم كبَت من ىذه االختبلفات إىل خصوصية اخلط العريب"
أخرى من القراءات الظاىرة يف ىذه الدائرة تنشأ من إضافة زيادات تفسَتية، حيث يستعان أحياناً 
 ، أو4يف النص بإضافة دتييز أدق، ػلدد ادلعٌت ادلبهم، ودفعًا الضطراب التأويل"على إزالة غموض 
 . 5بتحريف القراء للنص القرآين: "وىنا أراد بعض القراء استبعاد ىذا التخوف بتغيَت يسَت يف النص"
ونقل عنو صاحب تاريخ القرآن منهجو ادلخالف دلا عليو ادلنهج العلمي الرصيد كما لدى 
عاجل غولد زيهر كتابات ابن مسعود وقراءاتو وكافة قراءات ادلسلمُت الراسخُت يف العلم بقولو:"العلماء 
القرآن من منظور االختبلف عن نص القرآن احلقيقي، وتوجد يف الواقع حاالت كثَتة يف الكتابات 
افع والقراءات ادلنسوبة البن مسعود غَت فيها النص العثماين خطأ، أوعلى األقل يظهر فيها د
لبلختبلف عن النص العثماين، أي أن نص ابن مسعود يصبح نصا ثانويا، والدوافع األىم، وإن مل 
اإليضاح ادلوضوعي  تكن األقوى، تشمل ما أبرزه جولد زيهر من إزالة ادلخالفات من حيث احملتوى أو
 . 6التوضيح اللغوي للنص" أو
ولد زيهر أن كثرة قراءات الصحابة أما فيما ؼلص طريقة ثبوت القراءات القرآنية فيدعي غ
واختياراهتم الشخصية جعلت القرآن يف صورة من االضطراب وعدم الثبات، وأن احلرية الفردية اليت  
كانت سائدة عند الصحابة رضي اهلل عنو، ىي اليت أعطت ىذا التعدد يف القراءات، وأن ادلعول عليو  
                                                 
1
 . 4706تاب أَضل انمشآٌ ػهى عثؼح أدشف، سلى انذذٌس  ،كراب فضائم انمشآٌ ،صذٍخ انثخاسي - 
2
 .54يزاهة انرفغٍش اإلعاليً، ص  
3
 .8يزاهة انرفغٍش اإلعاليً: ص - 
4
 .21، 16-15انًشجغ انغاتك، ص - 
5
 .32انًشجغ انغاتك، ص  -
6
 3/518ذأسٌخ انمشآٌ.  - 
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نو فجمع القرآن، ليحد من ىذه احلرية الفردية اليت  ادلعٌت ال اللفظ، فجاء عثمان رضي اهلل ع كان ىو
كانت سائدة يف تبلوة القرآن الكرًن. حيث يقول: "فيما يتعلق بإقامة النص ادلقدس يف اإلسبلم 
األول، كانت تسود حرية مطردة إىل حد احلرية الفردية كأظلا كان سواء لدى الناس أن يرووا النص 
األصلية.. فادلعول إذاً يف ادلرتبة األوىل على ادلعٌت الذي يستبطنو  على وجو ال يتفق بالكلية مع صورتو
فيما يتعلق بتبلوة القرآن  –النص، ال على االحتفاظ ادلتناىي يف الدقة بقراءة معينة. وىورأي انتهى 
إىل القول جبواز قراءة النص ادلطابق للمعٌت وإن مل يطابق حرفية اللفظ )القراءة  –يف مراسيم العبادة 
 .1بادلعٌت("
وىذا التشنيع على الصحايب اجلليل عثمان بن عفان رضي اهلل عنو، ليس يف زللو، ويدل على 
جهل بالتاريخ اإلسبلمي، وبالظروف احمليطة بعملية اجلمع اليت قام هبا عثمان رضي اهلل عنو، ألن ىذا 
أن يف إضفاء صفة  اجلمع كان يهدف يستهدف أمرين، كما قال الشيخ عبد اهلل دراز : " أوذلما:
الشرعية على القراءات ادلختلفة اليت كانت تدخل يف إطار النص ادلدون وذلا أصل نبوي رلمع عليو 
ومحايتها، فيو منع لوقوع أي شجار بُت ادلسلمُت بشأهنا. ألن عثمان كان يعترب التماري يف القرآن 
ًا مع النص األصلي، وقاية للمسلمُت نوعًا من الكفر. ثانيهما: باستبعاد ما ال يتطابق تطابقًا مطلق
 . 2من الوقوع يف انشقاق خطَت فيما بينهم، ومحاية للنص ذاتو من أي حتريف"
ويف نفس االجتاه ونفس ادلنحى سار ادلستشرق آرثر جفري جعل ىذه احلرية يف القراءة شكلت 
نشر يف أيامنا حيث صرح بقولو: "تطورا يف القراءات القرآنية  شلا أنتج  تغيَتا وحتويرا يف النص القرآين، 
ىذه علماء الشرق كثَتًا شلا يتعلق بتفسَت القرآن وإعجازه وأحكامو، ولكنهم إىل اآلن مل يبينوا لنا ما 
يستفاد منو التطور يف قراءاتو، وال ندري على التحقيق دلاذا كفوا عن ىذا البحث، يف عصر لو نزعة 
                                                 
1
 ، 51، 48،49يزاهة انرفغٍش اإلعاليً، غىنذ صٌهش: ص  -
2
 .43يذخم إنى انمشآٌ انكشٌى، ص  -
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القدؽلة، وعما حصل ذلا من التغيَت والتحوير وصلاح خاصة يف التنقيب عن تطور الكتب ادلقدسة 
 . 1بعض الكتاب فيها"
ومن يقرأ تاريخ القراءات القرآنية، وتعامل الصحابة رضي اهلل عنهم، معها يدرك أهنم كانوا 
 وقافُت عند النقل والسماع، ومل ؽللكوا أن يقدموا بُت يدي كبلم اهلل تعاىل شيأ من رأيهم، أوكبلمهم
صحابة والتابعُت أن يقولوا يف القرآن برأي، رلرد رأي، دون سند مرفوع إىل النيب صلى اهلل "وحاشا ال
عليو وسلم، فما بالنا باهتامهم أهنم عبثوا بالنص القرآين، إضافة وتقوؽلا وتوجيها إىل أغراضهم 
 .2العقائدية"
انة القرآن وكان ىدف جولد زيهر، وغَته من ادلستشرقُت، من كبلمو ىذا ىوالطعن يف حص 
الكرًن، ويف سبلمتو من التحرًن، ليُلحقو بالكتب السماوية اليت طاذلا التحريف، فتكون مجيعها سواء 
يف التحريف، ونفي وبالتايل القداسة عنها، فقال: "أما أن مثل ىذه احلرية، اليت ال تشجع اإلؽلان 
 . 3الثابت ُبصانة نص الوحي ادلقدس... إخل"
 د نولدكهالقراءات القرآنية عن - ب
، مؤرخ وعامل لغة أدلاين، يُعد من أىم Theodor  Noldekeوىوتيودور نولدكو 
ادلستشرقُت األدلان يف القرن العشرين، درس نولدكو يف جامعة غوتنغن وتعلم اللغات السامية والفارسية 
عليها جائزة  فنال« أصل وتركيب سور القرآن»والًتكية والسنسكريتية، نال درجة الدكتوراه عن رسالتو 
رلمع البحوث واآلداب يف باريس. كان نولدكو يف زمنو شيخ ادلستشرقُت من دون منازع، تتلمذ على 
 .4يده العديد من علماء االستشراق كزاخاوويعقوب وبروكلمان
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 .306-305انًغرششلىٌ وانمشآٌ انكشٌى، د. يذًذ أيٍٍ دغٍ تًُ ػايش، ص  -
2
 .97-96ذاسٌخ انمشآٌ، د. ػثذ انصىس شاهٍٍ، ص  -
3
 .52غاتك، ص انًشجغ ان -
4
 /http://www.arab-ency.com/arاَظش انًىعىػح انؼشتٍح، انثذىز/ َىنذكح ذٍىدوس - 
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وقد عاجل نولدكو القراءات القرآنية معاجلة خاصة، حيث عمد إىل تغيَت معٌت مصطلح 
"قـرأ" نشأت عند العرب، ألنو كلمة حضارية، وألن القراءة، ومحلو ما ال ػلتمل، فنفى أن تكون كلمة 
  جلزيرةالعرب أمة أمية، ونبيها صلى اهلل عليو وسلم أمي،وقال بأهنا انتقلت إىل ببلد العرب من مشال ا
وعليو بٌت معٌت جديد دلصطلح "القراءة" ىومعٌت " نادى" ألنو ىوادلعٌت األصلي للكلمة يف اللغة 
 . وقام بتغيَت مصلح مصحف عثمان1مبعٌت: "عظ" العربية، وفسر كلمة "اقرأ" يف سورة العلق
ومصحف عبد اهلل بن مسعود ومصحف ُأيَب بن كعب، مبصطلحات جديدة، ىي: "نص عثمان" 
 .  2و"نص ابن سعود" و"نص أيب"
وتعامل مع القراءات الشاذة بطريقة شاذة أيضا، حيث قرر أن مفهوم الشاذ ىوما كان نسبيا 
غَت مطلق، وال يكتمل معناه إال بإضافتو إىل الحقو، وجعل اخلبلف يف كون الشاذ ىل يقتصر على 
ما كان خارج القراءات ادلشهورة  القراءات السبع أم العشر أوغَتىا، حيث قال: "الشاذ ىواآلن كل
ادلعًتف هبا، واخلبلف ىوعما إذا كان ىذا الشاذ يقتصر على القراءات السبعة أوالعشرة أويزيد 
، والصواب يف ذلك ما نقلو أىل العلم، أىل الشأن أن القراءة الشاذة ما اختل فيها أحد 3عنها"
ة، وموافقة ادلصحف العثماين، قال ابن أركان القراءة الصحيحة وىي صحة السند، وموافقة العربي
 اجلزري رمحو اهلل تعاىل: "كل قراءة وافقت العربية ولوبوجو ووافقت أحد ادلصاحف العثمانية ولو
احتماال وصح سندىا فهي القراءة الصحيحة اليت ال غلوز ردىا وال ػلل إنكارىا بل ىي من األحرف 
وذلا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم السبعة اليت نزل هبا القرآن وجب على الناس قب
شاذة  عن غَتىم من األئمة ادلقبولُت، ومىت اختل ركن من ىذه األركان الثبلثة أطلق عليها ضعيفة أو
الصحيح عند أئمة التحقيق من  أكرب منهم، ىذا ىو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن ىو أو
 .4السلف واخللف"
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 32-31ذاسٌخ انمشآٌ نُىنذكه ص  - 
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 .538-3/537انًصذس انغاتك  - 
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قائمة مل دتت وال زالت حية، إال اهنا غَت مستعملة، وأهنا موجودة يف كتب  كما جعل القراءات
التفاسَت دلن أراد الرجوع إليها، فقال: " وقد استمر وجودىا يف التفسَت ببل حدود كموروث قابل 
، وىذه طريقة منو للتشويش على القرآن الكرًن، مبحاولة إحياء القراءات الشاذة من جديد، 1للنقاش"
ة إىل الرجوع إليها وبعثها،  بعدما أعدمها العلماء ادلسلمون، وانتهى أمرىا إىل األبد. وىذا والدعو 
ديدان ادلستشرقُت يف الدراسات القرآنية، وادلوجو ذلم يف ذلك ىوالدافع األول إىل الدراسات واألُباث 
كرًن، وبعد استحالة االستشراقية ىواحلقد على الدين اإلسبلمي، وعلى كتابو األول أال وىوالقرآن ال
، جلؤوا إىل زلاولة حتريف علومو وحتريف 2حتريفو لقولو تعاىل: "إنا ضلن نزلنا الذكر وإنا لو حلافظون"
 فهمو.
 .رابعا: ترجمة القرآن عند المستشرقين
قدم ادلستشرقون ترمجات للقرآن الكرًن. وأثارت ىذه الًتمجات نقاشات علمية لدى ادلسلمُت 
ترمجة القرآن الكرًن صعبة، نظرا لصعوبة نقل ادلعاين القرآنية بنفس الدقة اليت جاءت خاصة أن عملية 
إىل اللغات األخرى. فيمكن ترمجة ألفاظ القرآن وكلماتو  ،هبا اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرًن
وسر ببلغتو حرفيًّا، لكن يصعب ترمجة ما حتملو ىذه الكلمات من معان ومدلوالت دتثل روح القرآن 
وإعجازه. ألن أسلوب القرآن الكرًن شليز يف بيانو وإعجازه، ما غلعل عملية ترمجتو إىل لغة أخرى 
عملية يف غاية الصعوبة؛ الستحالة نقل ادلميزات الببلغية والبيانية للقرآن الكرًن من الوعاء اللغوي 
ًتجم اللغوية وادلعرفية، مث اذلدف الذي نزل بو، إىل وعاء لغوي آخر. وينضاف إىل ما سبق مؤىبلت ادل
وادلقصد من الًتمجة، فلكي ينقل ادلًتجم معاين القرآن على الوجو الصحيح، البد  من فهم البيئة اليت 
نزل فيها القرآن، وأسباب نزول اآليات والسياقات اليت نزلت فيها، إضافة إىل فهم اخلصائص الببلغية 
 والبيانية للغة العربية.
دلستشرقُت للقرآن الكرًن ففيها الغث والسمُت، وتداخل فيها ما ىوذايت مبا أما ترمجات ا
ىوموضوعي، حيث صلد زمخا كبَتا من ترمجات القرآن الكرًن إىل عدة لغات غربية، واجملهود الكبَت 
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اللغوي وادلعريف ادلبذول يف التعريف بالقرآن وتبليغو لشرػلة واسعة من الناس، وىذا وال شك إصلاز 
معريف لغوي، ومنها ما ىو مهم، لكن عند التدقيق والتمحيص صلد ىناك أخطاء وزالت منها ما  معريف
ىوإيديولوجي عقدي. فنجد يف ىذا العنصر األخَت ترمجة استشراقية للقرآن الكرًن، فيها كثَت من 
 اخللط، وكثَت من التحامل، وقليل من ادلوضوعية، ألسباب تارؼلية ودينية وحضارية.
مجة ادلستشرقُت للقرآن الكرًن يف رلموعة شليزات وخصائص، رغم اختبلفها يف وتشًتك تر 
تفاوت ىذه الصفات، بُت مكثر ومقل..، ولعل السياق احلضاري وتاريخ عبلقة بُت الشرق والغرب 
مبا فيها احلروب الصليبية، أثر بشكل كبَت على ىذه الًتمجات وجعلها تتفق على رلموعة خصائص 
ادلنطلقات واألىداف والنتائج ادلتوصل إليها. وؽلكن أن صلمل ىذه ادلميزات فيما  وشليزات، من حيث
 يلي:
السطحية وعدم التعمق وااللتزام بادلعاين ادلعجمية لؤللفاط القرآنية، وتضمن كثَت من ىذه الًتمجات  -
 مغالطات كثَتة .
الًتتييب لآليات، وال سياقها، استعمال الًتمجة باعتبار ادلعاين ادلفردة، دون النظر إىل ادلعٌت  -
 وتعمد تشويو ادلعٌت األصلي، وقلب احلقائق.
عدم االعتناء ببيان ما يف اآليات من معاين بديعة ورلازية؛ ما أفقد الًتمجات عنصر اجللب  -
 والتأثَت على القارئ .
لك ابتدع عدم االعتناء بأسباب النزول، وال بعدد اآليات؛ فقد ُتدمج آيات، أوتقطع اآلي وكذ -
بعض ادلستشرقُت طرقا خاصة هبم يف ترتيب السور، فرتبها بعضهم حسب تاريخ النزول، ورتبها 
 بعضهم حسب اإليقاع ادلوسيقى .
 عدم التعرض لبعض األدوات الضرورية اليت تساعد على فهم اآليات القرآنية كالنصوص احلديثية.  - 
كتابات المستشرقين في الدراسات اإلسالمية بين 
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والثقايف واحلضاري على الًتمجة؛ ما غلعلها تتصف بعدم ظهور أثر ديانة ادلًتجم ومستواه ادلعريف  -
 التبلعب باآليات اليت تدين عقيدة الثالوت أو -احليادية، ويظهر ىذا يف إخفاء معظمها االتساق أو
 . 1تأليو السيد ادلسيح عيسى ابن مرًن عليو السبلم أو
 خامسا: أسباب الخطأ عند المستشرقين
  منهجهم الذي اعتمدوه يف دراسة القرآن الكرًن وعلومو اخللط ىووما أوقع ادلستشرقُت يف ىذا 
 ادلنهج اإلسقاطي، عندما حاولوا إسقاط التاريخ األرويب، على التاريخ اإلسبلمي وىذا ادلنهج ىو
وخاصة تاريخ نقد الكتب ادلقدسة، ومناىج دراستها ونقدىا، قصد بيان اضطراهبا وهتافتها، وقد 
للكتب ادلقدسة لديهم، ألهنا زلرفة أصبل، فعمدوا إىل إسقاط ىذه ادلناىج  أفلحوا يف ذلك بالنسبة
النقدية على القرآن الكرًن، وحاولوا اصطحاب النتائج اليت ادلتوصل إليها ىناك، وتلفيقها إىل القرآن 
أصح كتاب مساوي بُت أيدي الناس  الكرًن وعلومو ىنا، ألن القرآن زلفوظ من عند اهلل تعاىل، وىو
وم، فالقياس باطل لوجود الفارق، كما يقول العلماء، وىذا ما أوقعهم يف دتحل وتلفيق مفضوح الي
اهلل  أمام  العلماء ادلسلمُت الذين تتبعوا ىذه األخطاء والشبهات، وكشفوا عوراهتا. قال الشيخ عبد
ألف دراستو،  أن ادلبشر اإلصلليزي آرثر جفري قد وقع حتت تأثَت التاريخ ادلسيحي الذي دراز:"يبدو
إىل درجة أنو يكاد يكون قد نقلو بأحداثو الكاملة أثناء ُبثو يف اجملال اإلسبلمي. فالواقع أنو ػلاول 
 . 2أن يثبت أن النص القرآين قد مر بأطوار تشبو من جوانب كثَتة ما مر بو اإلصليل"
النية  ، ىوينضاف إىل ذلك من أسباب اخلطأ واالبتعاد عن احلق ورلانبتو لدى ادلستشرقُت
  ادلسبقة اليت دخلوا هبا يف دراسة وُبث القرآن الكرًن وعلومو، وىي نية الطعن وتشويو صورة اإلسبلم
 وما يوجد يف صدروىم من حقد على اإلسبلم وادلسلمُت، والسياق الذي ظهر فيو االستشراق ىو
ن جتليات ىذا الصراع جتلي م يف حد ذاتو ىو سياق الصراع بُت الشرق والغرب، وأن االستشراق ىو
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والتدافع بُت الشرق والغرب، بُت العامل اإلسبلمي، وبُت الغرب ادلسيحي اليهودي. مث الضعف اللغوي 
 .ل باللسان العريب، والذوق العريبواجله
ىذه األشياء صرفتهم عن احلق وأبعدهتم عن ادلوضوعية، وجعلتهم يتبعون كل ما من شأنو أن  
نو ويربزونو، وؼلفون الوجو البلمع يف اإلسبلم ويف التاريخ اإلسبلمي، وقد ينال من اإلسبلم، فيضخمو 
عمل أستاذًا لئلسبلميات ادلستشرق األدلاين رودي باريت، والذي شهد هبذا شاىد من أىلهم، وىو
قال: "حقيقًة، إّن العلماء ورجال البلىوت  حيث 1 والساميات يف جامعة بون، مث يف جامعة توبنجن
يف العصر الوسيط كانوا يّتصلون بادلصادر األوىل يف تعرّفهم على اإلسبلم، وكانوا يّتصلون هبا على 
موضوعي نوعًا ما كانت تصطدم ُبكم  نطاق واسع. ولكن كل زلاولة لتقييم ىذه ادلصادر على ضلو
حىت وصل األمر  .2ي للنصرانية ال ؽلكن أن يكون فيو خَت"سابق، يتمّثل يف أّن ىذا الّدين ادلعاد
ببعضهم أن وصف القرآن الكرًن بأنو: "من أّلد أعداء احلضارة واحلريّة واحلق الذين َعَرَفهم العامل حىت 
 .3اآلن"
 .سادسا: آثار تحيز المستشرقين على الثقافة اإلسالمية  
كتاب مدخل عام ضمن كتاب الًتمجة يعرب ادلرزوقي: يف   يقول الفيلسوف التونسي أبو
 منعو من الغلبة علينا، أو للغلبة عليو، أول اخلصم، أو ونظرياهتا:بأن الًتمجة "سبلح معريف فعال حملو
. ىذا ادلقولة صادقة وتصدق على أعمال ادلستشرقُت يف إنتاجاهتم 4للحفاظ اجملرد على الذات"
معلوم من خلفية عقدية ومحولة فكرية سابقة  كما ىو  وترمجاهتم للقرآن الكرًن، فقد انطلق االستشراق
للقرآن  عن اإلسبلم ومصادره وتراثو، وىذه اخللفية ىي اليت حتكمت ووجهت ترمجات ادلستشرقُت
الكرًن، فانكب ادلستشرقون على دراسة الثقافة اإلسبلمية خاصة مصدريو القرآن والسنة النبوية وسَتة 
هبدف زلاصرة انتشار اإلسبلم من خبلل تشويو صورتو والطعن يف  النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم،
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مصادره لدى الناشئة األروبية، وللجهة اليت انطلقت منها ىذه الًتمجة بداية داللة واضحة على 
صلمل نتائج ترمجة  أناذلدف، وبالتايل كانت الًتمجة وسيلة وسبلحا يف مواجهة اإلسبلم. وؽلكن 
 فيما يلي: ادلستشرقُت للقرآن الكرًن
تشويو صورة اإلسبلم والطعن يف مصادره وعقائده وتشريعو ونبيو صلى اهلل عليو وسلم، من  -
خبلل تأكيدىم على أن القرآن منقول عن الديانة اليهودية والنصرانية، وأنو ليس وحيا من عند اهلل 
 ىدف واحد تعددت آراء ادلستشرقُت وتنوعت حول مصدر القرآن الكرًن، لكنها تصب يفتعاىل، 
وأنو  نزع صفة القدسية والربانية عن القرآن، فقالوا: أن القرآن من صنع زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىو
تلقاه عن األولُت، وأن زلمدا كان عبقريا، وشخصية فذة، شلا مكنو من كتابة القرآن وتأليفو، وقالوا 
بارة عن اإلشراق الذي يتم فيو حتويل عن الوحي بأنو عبارة عن حدس يتم فيو اإلدراك ادلباشر، وأنو ع
أنو عبارة عن مناجاة روح اخلداع واحلماسة ادلوجودة يف عقل النيب  األفكار من شخص آلخر، أو
 .1وليست يف السماء
كتاب مساوي موحى بو من وىكذا ألغى ادلستشرقون صفة الربانية على القرآن الكرًن، وأنو  
مستمد من أعراف وعادات اجلاىليُت ودياناهتم، وذىبوا إىل أن عند اهلل تعاىل، وزعموا أن القرآن 
اقتبس األفكار والقصص وغَتىا من ادلواضيع القرآنية من الرساالت  -صلى اهلل عليو وسلم  -زلمًدا 
السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية، مث عمد إىل ضمها إىل القرآن الكرًن، وادعوا أن زلمًدا صلى 
م، أخذ القرآن، وأصول دينو وأخبار األنبياء وادلرسلُت عن الراىب ُُبَتا عندما لقيو يف اهلل عليو وسل
فهذا  .الشام، وعن ورقة بن نوفل، وعن الغبلم الرومي األعجمي الذي كان يعمل يف مكة ادلكرمة
ورقة أخذ عن  ادلستشرق اإلصلليزي ادلعاصر ويليام مونتجمري وات ادعى أن النيب صلى اهلل عليو وسلم
ذلك قولو : )ويبدوورقة من بُت  بن نوفل يف بداية الدعوة وتأثر بيهود ادلدينة حُت ىاجر إليها ومن
الذين اتصل هبم زلمد لسبب معرفتو بكتب ادلسيحية ادلقدسة وال شك أن ادلقطع القرآين حُت ردده 
قد عقد صبلت زلمد قد ذكره مبا ىومدين بو لورقة ...وذلذا فمن األفضل االفًتاض بأن زلمد 
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البلحقة كثَتاً  اإلسبلميةمستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثَتة وقد تأثرت التعاليم 
 . 1" بأفكار ورقة
خلق رأي عام غريب معادي لئلسبلم وادلسلمُت هبدف إبعاد األجيال النصرانية عن اإلسبلم  -
اإلسبلمي، وال ؼلفى ما لبلستشراق من دور يف وحقائقو، والتأثَت يف صناع القرار الغريب اجتاه العامل 
التشجيع على احلروب الصليبية وإذكاء نارىا، والتمهيد لو عرب تزويد الفاعل العسكري بادلعلومات 
الضرورية عن الشعوب واألفراد وعاداهتم وثقافاهتم ونقط قويتهم وضعفهم. والزالت ىذه الًتمجات 
 بادلعرفة "األكادؽلية" عن العامل اإلسبلمي وثقافتو، حىت صار والدراسات ادلغرضة تزود اإلعبلم الغريب
  ىذا اإلعبلم الغريب ادلوجو لبلستشراق يف ثوب جديد، يؤلب الرأي العام الغريب على العامل اإلسبلمي
 ويغذي ظاىرة اإلسبلموفوبيا يف الغرب، عرب زلللُت أكادؽلُت يف مراكز ُبث مهتمة بالعامل اإلسبلمي
 قائق وإلصاق هتمة اإلرىاب بالدين اإلسبلمي، واإلسبلم منها برئ.وتشويو احل
تكوين طلبة عربية متغربة: كان للدراسات االستشراقية عامة أثر بالغ على الفكر العريب  -
اليت صرحوا  أفكارىم ادلعاصر، وظهر ىذا األثر يف كتابات ومؤلفات ادلثقفُت العرب، ويف زلاضراهتم و
اجملبلت واجلرائد ادلختلفة، حيث تبنوا األطروحات االستشراقية وشبهاهتم يف  ت أوهبا، إما يف اجلامعا
ما ؼلص الدراسات العربية عموما، والدراسات القرآنية خصوصا. وقد تتلمذ على يد ادلستشرقُت عدد 
غَت قليل من الطبلب العرب يف اجلامعات الغربية، يف أقسام الدراسات الشرقية، وغَتىا، ويف 
ات العربية،  فكان ىذا األثر االستشراقي واضحا يف الفكر العريب، وكان من جتلياتو موقفو من اجلامع
قضايا علوم القرآن مبا فيها مفهوم الوحي والنص القرآين،  والقراءات القرآنية، والنسخ..، ومن يقرأ 
 ات بعُت اآلخرذلؤالء ادلثقفُت غلد فكرا استشراقيا حاقدا يف ثوب فكر عريب، حيث النظر إىل الذ
ومقصد اآلخر..، وصارت ىذه النخب العربية حتطب يف حبل الغَت. إضافة إىل عملية التنصَت اليت 
 تقوم على تشويو اإلسبلم والطعن فيو، ودتجيد النصرانية.
 
                                                 
1
 93ص  انًكرثح انؼصشٌح، تٍشوخ،يذًذ فً يكح، يىَرجًشي واخ، ذشجًح : شؼثاٌ تشكاخ،  - 
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وفهرستها أن للمستشرقُت فضبل كبَتا يف حتقيق ونشر الكثَت من كتب الًتاث،  ال ننكر  
وأهنم دتكنوا من مناىج البحث العلمي احلديثة خاصة منها مناىج البحث يف العلوم  .وتبويبها
كتابات المستشرقين في الدراسات اإلسالمية بين 
 الموضوعية و التحيز 
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  اإلنسانية، وكانت ذلم القدرة على توظيفها وإعماذلا يف دراسة الثقافة والًتاث العريب اإلسبلمي
العقدية والثقافية وكانت ذلم طول نفس وصرب على البحث والتنقيب الطويل الشاق. غَت أن اخللفية 
 اتباعو.  اليت استصحبوىا معها أثناء البحث منعت كثَتا منهم من معرفة احلق و
بل  ومسألة اإلصلاز ادلعريف لبلستشراق فيها نظر ألن ادلصطلحات وادلناىج ليست دائما زلايدة
صطلحات الوافدة تتأثر بالسياق والبيئة اليت نشأت وختَلَّقت فيها، وال غلب التعامل مع ادلناىج وادل
علينا من الغرب مبنطق "العثور"، فكثَت من ادلناىج وادلصطلحات االستشراقية مفخخة ومنحازة، 
ولذلك وجب إيقافها يف حدود األمة احلضارية للسؤال، والتثبت من اذلوية، وحسن النية، ودرجة 
باضت أوفرَّخت بغَت النفع، وتعقبها يف سلتلف اجملاالت والتخصصات اليت قد تكون عششت فيها، وأ
 .1حق، فإن سويت وضعيتها، كما يقال، فذاك. وإال طُهٍّر فكر األمة منها فإهنا رجس
تأىيل اجليل الناشئ  ادلطلوب من أىل العلم وادلعرفة والًتبية يف العامل العريب واإلسبلمي، ىو
الفكر االستشراقي علميا وروحيا، حىت يكون يف مستوى التحديات اليت حتيط بو، وحىت يتعامل مع 
وما يتبعو من  الفكر التغرييب احمللي بعقلية نقدية تأصيلية، تزن األمور مبيزان احلق، فتميز الصواب من 
اخلطأ واحلق من الباطل، يف الفكر االستشراقي خاصة، ويف الفكر اإلنساين بصفة عامة، وتستفيد من 
وتتفاعل بإغلابية مع الثقافات األخرى، بعيد احلق والصواب، أينما وجدتو، فتشارك البشرية معارفها، 
 عن  السلبية والتقليد، أوالتقوقع واالنطواء على الذات.
 
 : الئحة المصادر والمراجع
  https://islamhouse.comآراء ادلستشرقُت حول مفهوم الوحي، إدريس حامد زلمد،  (1
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